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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Mesic terrace forest. Wildcat Hollow State Forest,
Effingham County Illinois. 2 miles north of Mason South half, Sect. 2, T6N, R5E, 3 PM, 2001-09-29,
Edgin, Bob, 4892, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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